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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans le cadre de la construction d’un lotissement, RD 17, dite « Plume Straete », par la
Société La Maison Flamande sur la commune de Craywick, un diagnostic a été réalisé,
du 2 au 6 novembre 2015 inclus, par l’Inrap sous le contrôle scientifique de l’état.
2 L’emprise  définie  pour  l’aménagement  est  de  23 345 m2.  Elle  jouxte  une  emprise
diagnostiquée par Samuel Desoutter (Inrap) en juillet 2007 et dont les résultats positifs
avaient déclenché une fouille au printemps 2009.
3 Les  douze  tranchées  réalisées  ont  permis  de  mettre  au  jour  cent  vingt-quatre  faits
anthropiques.  L’essentiel  de  ces  occurrences  dévoile  une  occupation  pérenne  de
l’époque carolingienne jusqu’au XIVe s. Aucun fait moderne et contemporain ne vient
amputer  ces  espaces  médiévaux,  offrant  ainsi  une  lecture  claire  des  implantations
médiévales.
4 Plusieurs îlots domestiques stratifiés sont observables. Ils sont délimités par des fossés
qui cloisonnent des zones dépotoirs et des secteurs destinés au stockage de denrées
périssables. De nombreux indices laissent entrevoir également de larges activités liées
au feu.
5 Ce  diagnostic  apporte  de  nouvelles  informations  sur  l’anthropisation,  à  l’époque
médiévale, d’un environnement naturel rude en plaine maritime flamande. Une fouille
permettrait d’identifier et de caractériser au plus juste de nouvelles données.
 
Fig. 1 – Localisation des deux diagnostics et de la fouille
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